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W PROW AD ZENIE
T rzeci zeszyt „Tu ryzm u'' sw ym  uk ładem  naw iązu je  do pop rzedn ich  
num erów  zachow ując  cz tery  podstaw ow e działy, tzn.: a rtyku ły , nota tki 
naukow e, sp raw ozdania  i recenzje .
Pod w zględem  tre śc i je s t to zeszy t m onotem atyczny, pośw ięcony 
w  w iększości p rob lem a tyc e  o sadn ictw a tury styczno-w ypoczynkow ego  
na te ren ac h  w ie jsk ich, a śc iśle w s trefach  podm iejsk ich dużych miast.
W iększość zam ieszczonych w tym  zeszycie artyku łów  i no ta te k  n au -
kow ych  stanow i dorobek  I sem inarium  terenow e go  nt. O sadn ic tw o w y -
p oc zy nk ow e w  otoczeniu dużyc h  miast  zo rgan izow anego przez Zakład 
G eografii M iast i T uryzm u In s ty tu tu  G eografii Ekonom icznej i O rga n i-
zacji p rzes trzen i UL w  dn iach 10:—12 w rz eśn ia  1984 r.
Z eszyt o tw iera  ar ty ku ł E. D ziegieć pośw ięc ony  analiz ie  dorobku 
geog rafów  francusk ich  i polsk ich w  za k re sie  p rzem ian osadnictw a w ie j-
skiego pod w p ływ em  tu ry s ty k i i w ypoczynku . D wie nas tępne p race  
p re ze n tu ją  w yn iki badań  em p irycznych  p row adzonych  w  skali reg ionu 
(S. L iszewski) i m ie jscow ości (A. M atczak) nad  osadnictw em  w ypoczyn -
kow ym  w  otoczeniu Łodzi. U zupełnieniem  tej p rob lem atyk i je s t a rtyk u ł 
M. D rzew ieckiego p re zen tu jąc y  poziom w ypoczynku  w e w siach  le tn i-
skow ych  w  ocenie  w czasow iczów . Innej tem atyce  jes t pośw ięcony  a r ty -
kuł J. S tachow skiego. Je s t  to p ra ca  teo re tyczna do tycząca  m odeli z a -
gospodarow an ia  tu ry s tycznego  i turyzm u. R edakcja zachęca  czy te ln ików  
do w ypow iedzenia sw oich sądów  i udzia łu w  dyskusji nad p rz edstaw io -
nym i w  a rty ku le  problem am i.
N o ta tk i naukow e in teg ra ln ie  są zw iązane z tem atyką i przeb ieg iem  
w spom nianego  sem inarium  terenow ego. E. H aładaj om aw ia p rzyk łady  
różnych  rozw iązań  arch ite k tu ry  osiedli w ypoczynkow ych  w  strefie  pod -
m iejskie j Łodzi, a S. K aczm arek p re zen tu je  genezę  najbardzie j frap u -
jącej części uk ładu  p rz es trze nne go  Łodzi, jak ą  są „posiadła w odno- 
-fabryczne".
S praw ozdania dotyczą trzech in tere su jąc ych  w ydarzeń , jak ie  m iały 
m iejsce  w  środow isku łódzk ich geog rafów  w  la ta ch  1984— 1985. Były to:
I sem inarium  terenow e (J. Fischbach), ćw iczenia tereno w e studentów  
geografii turyzm u w e F ranc ji (B. O lszew ska, A. W ychow an iec) oraz c y -
kliczna im preza popu larnona ukow a organ iz ow ana pod  hasłem  ,,T ydzień  
G ór" (J. Fischbach).
Zeszyt zam ykają  dw ie rec enzje  p rac  w yd anyc h  w Polsce. Jed na 
z nich dotyczy tu ry styk i w  w oj. koszalińskim  (B. O lszew ska), d ruga 
je st pośw ięcona p rob lem a tyce  socjolog ii tu ry s ty k i (A. M atczak).
Redakcja
IN TROD UCTIO N
Le troisièm e num éro du "T ourism e" par sa disposition ne se d istingue 
pas des num éros p récédents e n  g a rd an t ses q uatre  p artie s p rinc ipales : 
a rtic les, notes scientifiques, com p tes-rendus, critiques.
Q ua n t au su je t c’e s t  un  num éro m onothém atique consacré  e n  m ajo -
rité  à la p rob lém atique  de  la co lon isation  tou ristique  e t  de repos sur 
les te rra in s  ru raux , e t  plus p récisém ent, dans les zones subu rbaines de 
g ra nde s villes.
La p lu p a rt des artic le s e t  des notes sc ientifiques in sérés dans ce 
cah ier cons tituen t un  acqu is du Ier sém inaire  su r le  te rra in  au su je t 
de  la Colonisation  de repos autour de grandes vi lles  o rgan isé  par la 
C haire  de G éograph ie  des V illes e t  de T ourism e de l’in s titu t de  G éo-
g raph ie  Econom ique e t  d 'O rgan isa tion  d ’Espace  de l’U n ivers ité  de Łódź. 
Le sém inaire  a eu lieu de 10 à 12 sep tem bre  1984.
C ’e s t  l 'a r tic le  d’Elzbieta Dziegieć, consacré  à l'a n a ly se  de l'acquis 
des géog raphes  français e t  po lonais dans le dom aine des tran sfo rm a-
tions de la co lon isa tion  ru ra le  sous l'influence  du tou rism e e t  du repos, 
qui ouvre  le  cah ier. D eux tra v a ux  su ivan ts  p ré se n te n t  les ré su lta ts  des 
re che rc hes  em p iriques sur la co lon isa tion  de repos aux  en v irons  de 
Łódź, m enées à l'éc helle  d ’une région (S. L iszew ski) e t  d une  locatité 
(A. M atczak). C ette  p rob lém atique e s t  supplée  par l ’artic le  de M. D rze-
w iecki p ré se n tan t le  s tandard  du  repos dans les villages  estivaux , app ré-
cié par les e st iva n ts  eux-m êm es. L’artic le  de J. S tachow ski abo rde  un  
su je t différent. C’est un  trav a il théo rique  con cerna n t les m odèles de 
l ’am énagem ent tou ristique  e t  du tou rism e. La rédaction  en cou rag e les 
lec teu rs  à la p résen ta tio n  de  leu rs  opinions e t  à la partic ipa tio n  à la 
discussion  su r les  problèm es sou levés dans l’artic le. Les no tes sc ien ti-
fiques sont intég ra lem en t liées aux  su je ts  e t  à la course  du sém inaire  
su r le  terra in. E. H a ła daj donne des exe m ples  des solutions arch ite c tu -
ra les  d ifféren tes dans les cités de repos dans la zone subu rba ine  de 
Łódź, e t  S. K aczm arek  p résen te  la  génèse  de la plus im pressionnante  
pa rtie  de la disposition  spatia le  de Łódź que constituen t les sites usi-
n iers localisés au bo rd  des eaux. Les com ptes-rendus se ra pp o rte n t aux  
tro is événem ents in té re ssan ts  qui ont eu  lieu  dans le m ilieu des géo-
g raphes  de  Łódź dans les anné es 1984— 1985. C 'é ta ien t: le Ier sém inaire 
su r le te rra in  (J. F ischbach), les ex erc ices  su r le te rra in  fa its e n  F rance  
par les é tud ian ts  de géog raph ie  du tou rism e (B. O lszew ska, A. W ycho- 
w aniec) e t  une  en tre p rise  scientifique  vu lgarisé e  ay a n t  pour le  mot 
d 'o rd re  "La Sem aine de la  m on tagne" (J. Fischbach). D eux critiques 
des tra va ux  édités e n  Pologne ferm en t le cahier. L’une d 'e lles se r a p -
p o r te  au tou rism e dans la  voïe vod ie  de  K oszalin (B. O lszew ska). A la 
p rob lém atique  de  là socio logie  du tou rism e es t consacrée  la deuxièm e 
critique  (A. M atczak).
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